ガクジュツ ト オンガク ノ ツドイ シュウキョウ カイカク 500+1ネン セイガクイン ダイガク ソウリツ 30シュウネン キネン セイガクイン ダイガク ソウゴウ トショカン シュサイ セイガクイン ダイガク ケンキュウジョ EVANGELISCHE KIRECHE DEUTSCHLAND シャカイ カガク ケンキュウジョ コウエン by 土方 透
　2018年11月24日、聖学院大学チャペルにおいて
上記催しが開催された。この催しは、聖学院大学
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